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  ﭼﮑﻴﺪﻩ 
 ﻲﻨﻴﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺎﻟﻲ، ﮐﻪ ﻣﻲﺴﺘﻳﻣﻮﺟﺐ ﮐﺸﻒ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺯ ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﻫﺎﮏ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻳﻓﺎﺭﻣﺎﮐﻮﻟﻮﮊ ﻱﻫﺎﻲﮋﮔﻳﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻭ :ﺯﻣﻴﻨﻪ
 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ - ﻱﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻ ﻳﻲﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﻲﺴﺘﻳﺯ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﻫﺎﺩﻩ، ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮﺁﻭﺭﻳﻲﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭﻳﻂ ﺯﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﻳﮔﺮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺍﺷﺘﻪ
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻲﺪﻩ ﻧﻤﻳﺩ ﻱﺯﻲﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺧﺸﮑﻴﮔ ﻲﻌﻴﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻃﺒﻳﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩ
ﻫﻢ ﻧﺎﻡ  ﻲﺎﻓﺖ ﺍﺳﺎﻣﻳﻭ  ﻲﻓﺎﺭﺱ، ﺟﻬﺖ ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﺞﻴﺮ ﺧﻠﻳﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻭ ﺟﺰﺍ ﻳﻲﻧﺮﻣﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻱﮔﻮﻧﻪ ۱۱۶ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻫﺎ: ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻫﻢ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ،  ﻲﻦ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺎﻣﻳﺍ ﻲﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺍﺳﺎﻣ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ (SIBOﺁﺭﺍﻡ ) –ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﻫﻨﺪ  ﻲﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗ (ymynonyS)
  ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪﻧﺪ. ﻲﺴﺘﻳﺯ ﻱﻫﺎﺎﻓﺖ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻳﺟﻬﺖ  deMbuPﮑﺎ ﻳﮐﻨﮕﺮﻩ ﺁﻣﺮ ﻲﻣﻠﹼ ﻱﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻲﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗ
ﺩﺭ  ﻲﻋﻔﻮﻧ ﺺ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪﻋﻮﺍﻣﻞﻴﻭ ﺗﻠﺨ ﻱﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ ﻲﺴﺘﻳﺒﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺯﻴﺗﺮﮐ ﻱﺟﻨﺲ/ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍ ۲۷۱ﺭﺱ، ﻓﺎﺞﻴﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺧﻠ ۱۱۶ﺍﺯ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺆﺛﺮ ﻭ  ﻱﻫﺎﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻱﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﻱﺺ ﺷﺪﻩﻴﻭ ﺗﻠﺨ ﻲﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻳﻦ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﻳﺍ ﻱﻓﺎﺭﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻋﺼﺎﺭﻩﺞﻴﺟﻨﺲ/ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺧﻠ ۶۱
)ﺩﻭ  ﻲﺴﺘﻢ ﻋﺮﻭﻗﻴﮏ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻮﺗﻮﻧﻳﮏ ﻧﺮﻣﺘﻦ(، ﮐﺎﺭﺩﻳﮏ )ﻳﻧﺮﻣﺘﻦ(، ﺿﺪ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﮋ ﮏ )ﭼﻬﺎﺭﻳﮑﻮﻟﻮﮊﻴ)ﺷﺶ ﻧﺮﻣﺘﻦ(، ﺿﺪﺗﻮﮐﺴ ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﺳ
  ﺍﻧﺪ. ﮏ ﻧﺮﻣﺘﻦ( ﺑﻮﺩﻩﻳﺖ )ﻴﻫﺎ )ﺩﻭ ﻧﺮﻣﺘﻦ( ﻭ ﺩﺭﻣﺎﺗﺳﺎﺯ ﺍﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﻲﺧﻮﻥ )ﭼﻬﺎﺭ ﻧﺮﻣﺘﻦ(، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻮﮐ ﻲﭼﺮﺑ ﻱﻧﺮﻣﺘﻦ(، ﮐﺎﻫﻨﺪﻩ
ﺒﺎﺕ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻴﻦ ﺗﺮﮐﻳﺍ ﻱﺟﺪﺍﺳﺎﺯ ﻱﻨﺪﻩﻳﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻓﺰﺍ ﻲﺴﺘﻳﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺯ ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻣﺆﺛ ﻱﻫﺎﻓﺮﺁﺭﻭﺩﻩ ﻱﻓﺎﺭﺱ ﺩﺍﺭﺍﺞﻴﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠ :ﮔﻴﺮﻱﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺪ ﺩﻫﺪﻳﻣﺎ ﻧﻮ ﻱﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻲﻋﻔﻮﻧﺿﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻲﺴﺘﻳﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺯ ﻱﺍﻨﻪﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﻨﺠﻲﻓﺎﺭﺱ ﻣﺞﻴﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠ ﻱﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺭﻭ
 ﮏﻳﮑﻮﻟﻮﮊﻴﺘﺨﻮﺍﻥ، ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﺍﺳ ﻲﺧﻮﻥ، ﭘﻮﮐ ﻲﭼﺮﺑ ﻱ، ﮐﺎﻫﻨﺪﻩﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ، ﺳ :ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﻴﺪﻱ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻮﻥ ﺳﺎﻝ ﻴﻠﻴﻣ ۰۰۵۳ﺎﺕ ﺩﺭ ﻴﺣ ﻱﻫﺎﻦ ﺁﺫﺭﺧﺶﻴﻧﺨﺴﺘ
 ﻱﻫﺎ ﺴﻢﻴ، ﺍﺭﮔﺎﻧﻲﺴﺘﻳﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺯﻳﺶ، ﺍﺯ ﺩﺭﻴﭘ
ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺑﻘﺎ ﺩﺭ  ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻱﻫﺎﺴﻢﻴﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧ ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ
ﺰ ﻴﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﻧ ﻱﺷﻮﺭ ﻱ، ﺩﺭﺟﻪﻳﻲﻂ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺷﺮﺍ
 ﻲﺮﻭﺳﻳﻭ ﻱﻫﺎﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥﻱﻮﻥ، ﺑﺎﮐﺘﺮﻴﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻮﺗﺎﺳ
ﻋﻤﺪﻩ، ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭ  ﻱﺟﺎﻧﻮﺭ ﻱﺷﺎﺧﻪ ۸۲ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﻮﺩ. ﺍﺯ 
ﺑﻪ  ﻲﺴﺘﻳﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻲﻧﻤ ﻲﺎ ﺯﻧﺪﮔﻳﺷﺎﺧﻪ ﺩﺭ ﺩﺭ
ﻮﻥ ﻴﻠﻴﻣ ۰۰۶ﻦ ﺩﺭ ﻳﮐﺎﻣﺒﺮ ﻳﻲﺎﻳﺴﺘﻢ ﺩﺭﻴﺍﮐﻮﺳ ﻳﻲﺷﮑﻮﻓﺎ
 ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻱﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻱﻃﻮﺭﮔﺮﺩﺩ؛ ﺑﻪﻲﻣ ﺶ ﺑﺎﺯﻴﺳﺎﻝ ﭘ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ  ﻲﺴﺘﻳﻮﻉ ﺯﺍﺯ ﮐﻞ ﺗﻨ ﻲﻤﻴﺒﺎﹰ ﻧﻳﺗﻘﺮ
 ﻱﮐﺸﻒ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻦ ﺭﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰﺭﮔﻳﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻲﻣ
ﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻳﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻲﺪ ﻭ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻣﻳﺟﺪ
 ﻱﻫﻨﻮﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻲﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ، ﺩﺍﺭﻭﺷﻨﺎﺳ
  (.۱ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ )
ﺎ ﺩﺭ ﻳﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺩﺭ ﻱﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ ﻫﻢ
ﺪ ﻳﺒﺎﺕ ﺟﺪﻴﺗﺮﮐ ﻲﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﻟ ﻳﻲﻭﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﻫﺎﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻱﺮﻭﻣﻨﺪﻴﻧ
ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﮔﺬﺭﺍﻥ ﻓﺎﺯﻫﺎﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝﻫﻢ
ﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﻴﺑﺎ ﺗﺮﮐ ﻳﻲﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻭ ﻳﻲﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻮﻳﺩﺭ ﺁ
 ﻱ(. ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ۲ﻢ ﺑﻮﺩ )ﻴﺎ ﺧﻮﺍﻫﻳﻣﻨﺸﺎﺀ ﺩﺭ
، ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻲﻌﻴﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻃﺒ ﻲﭘﺰﺷﮑ
ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ  ﻳﻲﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺍﺭﻭ ﻳﻲﺍﻧﺘﻬﺎﻲﻣﻨﺒﻊ ﺑ
ﺭﺍ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ  ﻲﻤﻴﻋﻈ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﻭ ﭘ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺗﻨﻮﻉ ﺷ
ﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺍﺯ ﺑ ﻱﺎﺭﻴﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴ ﻳﻲﮔﺸﺎﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩﻲﻣ
  ﺳﺎﺯ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﭼﺎﺭﻩ
 -ﻱﺍﺣﺎﻓﻈﻪ ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﻓﺎﻗﺪ ﺳ ﻳﻲﺎﻳﻣﻬﺮﮔﺎﻥ ﺩﺭﻲﺑ
 ﻱﻫﺎ ﻦﻴﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻳﻭ ﺍ T ﻱﻫﺎﺖﻴﻟﻨﻔﻮﺳ ﻱﻪﻳﺑﺮ ﭘﺎ ﻲﺍﮐﺘﺴﺎﺑ
ﻦ ﻳﺭﻭ ﺍﻦﻳﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺍﺯ ﺍ ﻲﮏ ﮐﻠﻦ ﺧﺎﺹ ﻣﻳﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ 
 ﻱﺯﺍﺩﺩﺭﻭﻥ ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻱﻫﺎﺴﻢﻴﻫﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﺴﻢﻴﺍﺭﮔﺎﻧ
ﻭ ﻫﻢ ﻫﻮﻣﻮﺭﺍﻝ  ﻲﭘﺎﺳﺦ ﺳﻠﻮﻟ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ( etanni)
 ﻲﺴﺘﻳﺭﻭ، ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺯﻦﻳ(. ﺍﺯ ﺍ۳ﺷﻮﺩ )ﻲﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ
، ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻳﻲﺎﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺩﺭ
 ﻲﻤﻨﻳﺖ ﺍﻴﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟ ﻱﺍﺳﺖ، ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻣﻌﻄﻮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ 
ﺰ ﻴﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻣﺎ ﻧﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﻢ ﺳﻴﻭ ﺗﻨﻈ
ﻢ ﻴﻓﺎﺭﺱ ﺧﻮﺍﻫﺞﻴﺧﻠ ﻳﻲﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ
 ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻱﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻱﻫﺎﻨﻪﻴﻦ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻳﻧﮕﺮ
ﻫﺎ ﻭ ﺖ ﺍﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ، ﻧﻘﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﭘ
ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ  ﻲﻫﺎ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪﭘﻮﮐﺍﺳﺘﺌﻮﮐﻼﺳﺖ
  (.۴ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ ) ﻲﺴﺘﻳﺯ ﻱﻫﺎﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
ﻓﻌﺎﻝ  ﻲﺴﺘﻳﺯ ﻱﻫﺎﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻲﭘﺮ ﺟﻨﺠﺎﻟ ﻱﻫﺎﻨﻪﻴﺍﺯ ﺯﻣ
ﮏ ﻭ ﻳﺧﻮﺍﺹ ﻓﺎﺭﻣﺎﮐﻮﻟﻮﮊ ﻲﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ، ﺑﺮﺭﺳ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ ﻲﻣﺨﺮﻭﻃ ﻱﻫﺎﮏ ﺳﻤﻮﻡ ﺣﻠﺰﻭﻥﻳﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﻓ
ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۰۲ ﻲﻃ ﻲﻋﻠﻤ ﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ۰۰۶۲ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ
ﻦ ﻳﺍﺷﺪﻩ ﺍﺯ  ﻱﺟﺪﺍﺳﺎﺯ ﻱﻫﺎﻦﻴﺖ ﺗﻮﮐﺴﻴﺍﻫﻤ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ  ﻲﺳﻠﻮﻟ ﻱﻮﻟﻮﮊﻴﻭ ﺑ ﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﮑﺣﻠﺰﻭﻥ
 ﻱﺩﺍﺭﺍ( sunoC)ﻧﺮﻣﺘﻦ ﮐﻮﻧﻮﺱ  ﻱﻫﺎ (. ﮔﻮﻧﻪ۵ﺍﺳﺖ )
- ۰۳ ﮐﻮﭼﮏ ﻱﺪﻫﺎﻴﮐﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﭘﭙﺘﻲﻋﺼﺒ ﻱﻫﺎﻦﻴﺗﻮﮐﺴ
ﻦ ﻳﺍﺯ ﺍ ﻲﮐﻪ ﺑﻌﻀ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻱﺪﻴﻨﻮﺍﺳﻴﺁﻣ ۰۱
ﺎﻥ ﻳﺟﺮ ﻱﮐﻨﻨﺪﻩﻢﻴﺗﻨﻈ ﻱﻫﺎﻫﺎ، ﮐﺎﻧﺎﻝﻦﻴﮐﻮﻧﻮﺗﻮﮐﺴ
ﺎ ﻳﺍﻋﺼﺎﺏ  ﻲﺳﻠﻮﻟ ﻱﻮﺍﺭﻩﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﻳﺎ ﺳﺪﻳﻢ ﻴﭘﺘﺎﺳ
 ﻲﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﻀ ﻲﻢ ﻣﻴﺭﺍ ﺗﻨﻈ ﻱﺍﭽﻪﻴﻣﺎﻫ ﻱﻫﺎ ﻠﻮﻝﺳ
ﺳﭙﺎﺭﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁ-  D - ﻞﻴﻣﺘ - N ﻱﻫﺎﺮﻧﺪﻩﻴﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻳﺩ
ﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻴﮐﻠﺴ ﻱﻫﺎﻮﻥﻳﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻲﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻳ
ﺰ ﻴﻧ ﻲﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻌﻀ ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ
ﻦ ﻴﮐﻮﻟﻞﻴﺍﺳﺘ ﻱﻫﺎﺮﻧﺪﻩﻴﮔ ﻲﺍﺧﺘﺼﺎﺻ ﻱﻫﺎﺴﺖﻴﺁﻧﺘﺎﮔﻮﻧ
 (.۶) ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣ ﻱﺍﭽﻪﻴﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﻣﺎﻫ
ﺎﺭ ﻴ، ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻲﻣﺨﺮﻭﻃ ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻱﻫﺎ ﻦ ﺣﻠﺰﻭﻥﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ
 ﻱﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﻩﻲﺍﺯ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﻲﻣﻬﻤ
ﺍﻧﺪ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﻫﺎﭘﮋﻭﻫﺶ
 ﻲﻨﻴﮔﺬﺭﺍﻥ ﻓﺎﺯ ﺑﺎﻟ ﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝﻴﻦ ﮐﻮﻧﻮﭘﭙﺘﻳﮐﻪ ﭼﻨﺪﻱﻃﻮﺭ ﺑﻪ
 ۹۰۲/  ﻓﺎﺭﺱﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠﻴﺞﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ                                                                ﻧﺠﻔﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ             
ﻣﻮﻓﻖ  ۴۰۰۲ﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴﻦ ﭘﭙﺘﻳﺍﺯ ﺍ ﻲﮑﻳﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻲﻣ
  (.۷ﺪ )ﻳﮔﺮﺩ ADFﻪ ﻳﺪﻳﻴﺎﻓﺖ ﺗﺄﻳﺑﻪ ﺩﺭ
ﺍﺯ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ  ﻲﺴﺘﻳﺒﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺯﻴﺗﺮﮐ ﻱﻦ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻳﺶ ﺍﺯ ﺍﻴﺑ
ﻭ  ﻲﺴﻤﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻣ ﺗﻮﺍﻥ ﺿﺪ ﻱﻓﺎﺭﺱ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﺞﻴﺧﻠ
ﮏ ﻴﺘﻮﺗﻮﮐﺴﻴﺰ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻥ ﻭ ﺳﻴﻭ ﻧ ﻳﻲﺎﻳﺑﺎﮐﺘﺮ
ﻦ ﻳ(. ﺍ۹ ﻭ ۸ﻢ )ﻳﺍﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻲﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﺑﻮﺩﻩ
ﮏ ﻭ ﻳﻮﻟﻮﮊﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺑﻴﻧ ﻱﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺮﻭﺭ
ﻦ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﻳﻓﻌﺎﻝ ﺍ ﻲﺴﺘﻳﺯ ﻱﻫﺎﮏ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻳﻓﺎﺭﻣﺎﮐﻮﻟﻮﮊ
  .ﮕﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻳﺩ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ
  
  ﺭﺎﮐ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﺷﻨﺎﺳﻧﺮﻣﺘﻦ ﻱﻣﻨﻄﻘﻪ ۸۱ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ 
ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺎ ﺁﺭﺍﻡ  –ﻫﻨﺪ  ﻱﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺞﻴﮐﻪ ﺧﻠ
ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺞﻴﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠ ﻱﻫﺎﮔﻮﻧﻪ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻱﺑﺮﺍ
ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﮏ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺳ ﻲﻠﻴﺗﮑﻤ ﻲﺑﺮﺭﺳ»
ﻭ  (۰۱) ﭘﻮﺭﻲﺗﺠﻠ ﻱﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪ «ﻓﺎﺭﺱﺞﻴﺧﻠ
( ۱۱ﻋﻤﺎﻥ ) ﻱﺎﻳﺩﺭ -ﻓﺎﺭﺱﺞﻴﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠ ﻳﻲﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻴﮐﻠ
 ﻱﮔﻮﻧﻪ ۱۶۲ﭘﻮﺭ ﻲﺗﺠﻠ ﻱﻢ. ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪﻳﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ
ﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ  ۴ﺳﺮﺩﻩ ﻭ  ۳۱۱ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻮﺵ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ  ﻲﻓﺎﺭﺱ ﻣﻌﺮﻓﺞﻴﺧﻠ
ﺮ ﺩﺭ ﻳﺯ ﻱﻫﺎﻧﺮﻣﺘﻦ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻱﮔﻮﻧﻪ ۱۱۶ﺰ ﺑﻪ ﻴﻧ( ۱۱)
ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺞﻴﺧﻠ ﻳﻲﺎﻴﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺟﻐﺮﺍﻓ ﻱﻫﺎﺑﺨﺶ
ﮏ ﻴﻔﻴﭘﺎﺳ-ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﻫﻨﺪ ﻲﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗ
ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺞﻴﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠ ﻲﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻧ( SIBO)
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ. (ymynonys)ﻫﻢ ﻧﺎﻡ  ﻲﺎﻓﺖ ﺍﺳﺎﻣﻳ
ﻧﺎﻡ ﻫﻢ ﻲﻓﺎﺭﺱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺎﻣﺞﻴﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠ ﻲﺳﭙﺲ ﺍﺳﺎﻣ
 ﻲﻣﻠﹼ ﻱﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻲﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗ
 ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺖ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻳﺟﻬﺖ  deMbuPﮑﺎ ﻳﺁﻣﺮ ﻱﮐﻨﮕﺮﻩ
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ  ﻲﺴﺘﻳﺯ
ﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮﻣﺘﻦ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺗ
ﺪ ﻴﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻠﺰ ﺑﻪﻴﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺟﻨﺲ ﺁﻥ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﻧ
 ﻱﻫﺎ ﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﭘﮋﻭﻫﺶﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔ
ﺮﮔﺮﻭﻩ ﻳﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﺞﻴﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠ ﻱﺟﻨﺲ/ﮔﻮﻧﻪ
ﮏ، ﻳﻮﻟﻮﮊﻴﮑﺮﻭﺑﻴﺑﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﺿﺪﻣ ﻳﻲﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ
ﺎ ﻳﮐﻨﻨﺪﻩ ﮏﻳﮏ، ﺗﺤﺮﻴﺘﻮﺗﻮﮐﺴﻴﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻥ ﻭ ﺳ
ﮏ ﻳﻮﻟﻮﮊﻴﻓﻌﺎﻝ ﺑ ﻱﻫﺎﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻱ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﻊ
  ﺷﺪﻧﺪ. ﻱﺑﻨﺪﻢﻴﺗﻘﺴ
ﻪ ﺟﻨﺲ/ﮔﻮﻧ ۲۷۱ﻓﺎﺭﺱ، ﺞﻴﻧﺮﻣﺘﻦ ﺧﻠ ﻱﮔﻮﻧﻪ ۱۱۶ﺯ ﺍ
 ۲۷۱ﻦ ﻳﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍ ﻲﺴﺘﻳﺒﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺯﻴﺗﺮﮐ ﻱﺩﺍﺭﺍ
، ﻭ ﻱﻬﺖ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﺟ، /ﮔﻮﻧﻪﺟﻨﺲ ۶۱ﮔﻮﻧﻪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﮏ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻴﺘﻮﺗﻮﮐﺴﻴﺺ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻥ ﻭ ﺳﻴﺗﻠﺨ
ﻗﺮﺍﺭ  ﻲ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲﺍﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ ﻲﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ. 
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺟﻨﺲ/ﮔﻮﻧﻪ  ۲۷۱ﻓﺎﺭﺱ، ﺞﻴﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺧﻠ ۱۱۶ﺍﺯ 
ﻭ  ﻱﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ ﻲﺴﺘﻳﺒﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺯﻴﺗﺮﮐ ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﺟﻨﺲ/ﮔﻮﻧﻪ  ۶۱ﺩﺭ  ﻲﺺ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻴﺗﻠﺨ
ﻦ ﻳﺍ ﻱﻓﺎﺭﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻋﺼﺎﺭﻩﺞﻴﻧﺮﻣﺘﻦ ﺧﻠ
 ﻱﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﻱﺺ ﺷﺪﻩﻴﻭ ﺗﻠﺨ ﻲﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻳﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ 
)ﺷﺶ ﻧﺮﻣﺘﻦ(،  ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳ ﻱﻫﺎﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ
ﮏ ﻳﮏ )ﭼﻬﺎﺭ ﻧﺮﻣﺘﻦ(، ﺿﺪ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﮋﻳﮑﻮﻟﻮﮊﻴﺿﺪﺗﻮﮐﺴ
 ﻲﺴﺘﻢ ﻋﺮﻭﻗﻴﮏ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﻮﺗﻮﻧﻳﺎﺭﺩﮏ ﻧﺮﻣﺘﻦ(، ﮐﻳ)
ﺧﻮﻥ )ﭼﻬﺎﺭ ﻧﺮﻣﺘﻦ(،  ﻲﭼﺮﺑ ﻱ)ﺩﻭ ﻧﺮﻣﺘﻦ(، ﮐﺎﻫﻨﺪﻩ
ﻫﺎ )ﺩﻭ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﻲﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻮﮐ
  ﮏ ﻧﺮﻣﺘﻦ( ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.ﻳ) ﺖﻴﻧﺮﻣﺘﻦ( ﻭ ﺩﺭﻣﺎﺗ
  
 asonarg aradanA
ﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺩﺭ ﻳﺍ ﻱﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻲﺴﺘﻳﻣﻮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺯ
 (.۲۱) ﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﮔﺮﻗﺮﺍﺭ  ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟ
  
  suirav sulydnopS
ﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻨﻊ ﻳﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ ﺍ ﻱﻋﺼﺎﺭﻩ
ﺪﮐﺮﺑﻦ ﺩﺭ ﻳﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺘﺮﺍﮐﻠﺮ ﻱﮐﺒﺪ ﻱﻫﺎﻢﻳﺶ ﺁﻧﺰﻳﺍﻓﺰﺍ
 ۹۸۳۱ﭘﺎﻳﻴﺰ / ۳ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﻴﺰ                                                                                                        /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ ۰۱۲
  (.۳۱ﺪ )ﻳﮔﺮﺩ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺁﺯﻣﺎ ﻱﻫﺎﻣﻮﺵ
  
  irerraf symalhC
  ﻱﺩﺍﻣﻨﻪ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻱﻫﺎﻦﻴﭘﺮﻭﺗﺌ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻲﻣﻠﮑﻮﻟ
ﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﺍﺯ ﺍ( CDq1C) q1C
 ﻳﻲﻧﻘﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﺭ ﺳﺩ
  (.۴۱ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ )ﺑﻪ ﻱﻧﻔﻮﺫ ﻱﻫﺎﺴﻢﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻣ
  
  airosul xirtereM
 MgIﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻳﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺍ ﻱﻋﺼﺎﺭﻩ
  (.۵۱ﺪ )ﻳﮔﺮﺩ 201ISﻭ  5C4BH ﻱﺪﻭﻣﺎﻳﺒﺮﻴﻫ
  
  sutairts sunoC
ﺍﺗﺼﺎﻝ  ۳ﺪ ﻭ ﻴﻨﻮﺍﺳﻴﺁﻣ ۵۲ﺪ ﺑﺎ ﻴﮏ ﮐﻮﻧﻮﭘﭙﺘﻳ
ﺎﺩﺁﻭﺭ ﻭ ﻴﺮﺍﻋﺘﻴﺕ ﺿﺪﺩﺭﺩ ﻏﺍﺛﺮﺍ ﻱﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻱﺪﻴﺳﻮﻟﻔ ﻱﺩ
ﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺟﺪﺍ ﻳﮏ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﺎﺕ ﺁﻧﺎﻟﮋﻴﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻ
ﮏ ﻳﮏ ﻴﻮﺗﻮﻧﻳﺖ ﮐﺎﺭﺩﻴﺴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴ(. ﻣﮑﺎﻧ۶۱ﺷﺪ )
ﻦ ﻳﻦ ﺍﻴﺎﺗﻮﮐﺴﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺮﻳﺪ ﺟﺪﻴﭘﭙﺘ ﻲﭘﻠ
ﻦ ﻴ(. ﻫﻤﭽﻨ۷۱ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ) ﻲﻧﺮﻣﺘﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺪﺳﺖ  ﻲﻠﻮ ﺩﺍﻟﺘﻮﻧﻴﻫﺰﺍﺭ ﮐ ۵۲ﺪ ﻴﭘﭙﺘﻲﮏ ﭘﻠﻳ
 ﻱﻫﺎﺪ ﮐﺎﻧﺎﻝﻳﺟﺪ ﻱﺮﻧﺪﻩﻴﮔ ﻱﻭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭ
ﺍﺛﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ  ﻲﻢ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻮﻟﻳﺳﺪ
  (.۸۱ﺳﺎﺯﺩ )ﻲﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻴﺭﺍ ﻏ
  
 sutalusset sunoC
ﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﻳﻋﺮﻭﻕ ﺍﺯ ﺳﻢ ﺍ ﻱﺖ ﺭﻭﻴﺌﻦ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﮏ ﭘﺮﻭﺗﻳ
ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺁﺋﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍ 
ﻞ ﻣﻨﻊ ﻴﺧﺮﮔﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻭﺭﺍﭘﺎﻣ ﻱﺷﺪﻩ
  (.۹۱) ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
  
 sagig aertsossarC
ﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻳﺪﺍﻧﺖ ﺍﺯ ﺍﻴﺪ ﺿﺪﺍﮐﺴﻴﮏ ﭘﭙﺘﻳ
ﺁﺯﺍﺩ  ﻱﻫﺎﮑﺎﻝﻳﺭﺍﺩ ﻱﺮﻴﺻﻮﺭﺕ ﭼﺸﻤﮕﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
  AND ﻱﺑﺮ ﺻﺪﻣﻪ ﻲﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘ ﻲﺳﻠﻮﻟ
ﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻴﺪﺭﻭﮐﺴﻴﻫ ﻱﻫﺎﮑﺎﻝﻳﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺍﺩ
ﺩﺍﺭ ﻭ  ﻲ(. ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﭼﺮﺑ۰۲ﮐﻨﺪ )ﻲﻔﺎ ﻣﻳﺍ
 ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺁﺯﻣﺎﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ، ﺩﺭ ﻳﺍ ﻲﺮﭼﺮﺑﻴﻏ
ﺎ ﻳﻦ ﺳﻮﻴﺧﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﺗﺌ ﻱﻫﺎﻲﭼﺮﺑ
 ﻱﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻳﺍ ﻱ(. ﻋﺼﺎﺭﻩ۱۲ﺸﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ )ﻴﺑ
ﻢ ﻳﺰﻴﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﻨ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﻳﻲﺶ ﺷﻨﻮﺍﻳﺻﺮﻉ ﺑﺎ ﺯﺍ
ﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﻳﺍ ﻱ(. ﻋﺼﺎﺭﻩ۲۲ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ) ﻲﺍﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘ
ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ  ﻱﻫﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﺧﻮﺭﺍﮐ
ﺩﺭ ﺳﺮﻡ ﺧﻮﻥ  ﻲﺪﺍﻧﻴﺿﺪﺍﮐﺴ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
  (.۳۲ﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )ﻳﺍ
  
  iannah sucsid sitoilaH
ﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ، ﻣﻮﺟﺐ ﻳﺪ ﺁﺑﺎﻟﻮﻥ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺳﺎﮐﺎﺭﻲﭘﻠ
ﺘﻮﻧﺎﻝ ﻭ ﻳﭘﺮ ﻱﻣﺎﮐﺮﻭﻓﺎﮊﻫﺎ ﻱﺘﻮﺯﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﻓﺰﻭﻧ
 081Sﺣﺎﻣﻞ  ﻱﻫﺎﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﻱﺮﻴﺖ ﻓﺎﺯ ﺗﺄﺧﻴﻓﺮﺍﺣﺴﺎﺳ
ﺣﺎﺻﻞ  ﻱﺐ ﮐﺒﺪﻴﺁﺳ ﻱﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻳ(. ﺍ۴۲) ﺪﻳﮔﺮﺩ
، ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺁﺯﻣﺎ ﻱﻫﺎﺪﮐﺮﺑﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺵﻳﺍﮐﻠﺮﺍﺯ ﺗﺘﺮ
  (.۵۲ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ) ﻲﺣﻔﺎﻇﺘ
  
  atalucrebut sitoilaH
ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺧﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ  ﻱﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺭﻭ
(. ۶۲ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ) ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺍ
ﻦ ﻳﺍ ﻱﺍﻪﻳﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﻐﺬ ﻱﺍﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﻱﮐﺒﺪ ﻱﻫﺎﻢﻳﺁﻧﺰ
ﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﻴﻧ ﻲﻫﺸﮕﺎﻳﻧﺮﻣﺘﻦ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺁﺯﻣﺎ
  (.۷۲ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ )
  
  sagig aertsO
  ﻭ  ortiv niﻂﻳﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﺍ ﻱﭘﻮﺩﺭ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ  ﻲﻂ ﭘﻮﮐﻳﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻲ، ﺍﺯ ﭘﻮﮐoviv ni
ﻖ ﻳﻫﺎ، ﺍﺯ ﻃﺮ ﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥﻳﺍ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ
  (.۴ﺍﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ) ﻱﺳﺎﺯﻓﻌﺎﻝ
  
  amixam adatcniP
ﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻲﻦ ﺻﺪﻑ ﻣﻳﺍ ﻱﭘﻮﺳﺘﻪ
ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﻱﺳﺎﺯﻖ ﻓﻌﺎﻝﻳﻃﺮ
 ۱۱۲/  ﻓﺎﺭﺱﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠﻴﺞﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ                                                                ﻧﺠﻔﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ             
ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻲﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣ ﻲﺴﺘﻳﺯ ﻱﮏ ﻣﺎﺩﻩﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﻪﺑ
  (.۸۲ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﮐﻨﺪ ) ﻲﻣ
  
  arefitiragram adatcniP
ﻦ ﺻﺪﻑ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻳﺍ ﻱﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻲﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟ ﻱﺪﻫﺎﻴﭙﻴﻟ
  (.۹۲ﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ )ﺖ ﺍﺛﺮ ﺩﻴﻋﻼﺋﻢ ﺩﺭﻣﺎﺗ
  
  asonev anapaR
ﻦ ﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﭙﺎﺭ ﻱﮏ ﻣﺎﺩﻩﻳﻦ ﻳﺭﺍﭘﺎﺭ
ﻦ ﻳﺟﺪﺍﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍ ﻱﺪﻫﺎﻴﭙﻴ(. ﻟ۰۳ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )
ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ  ﻱﺳﺎﺯﻢﻴﻧﺮﻣﺘﻦ، ﺧﻮﺍﺹ ﺗﺮﻣ
  (.۱۳ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ) ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺁﺯﻣﺎ
  
  anaisamoht anapaR
 ﻲﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺮﻴﺍﺛﺮﺍﺕ ﻏ ﻱﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻦ ﺍﻴﺎﻧﻴﻫﻤﻮﺳ
ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ  ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﺳ ﻲﮐﻨﻨﺪﮔﮏﻳﺗﺤﺮ
 ﻱﻫﺎﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﺳ ﻲﮐﻨﻨﺪﮔ ﻢﻴﺗﻨﻈ
ﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻴﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﺮﻭﺗﺌﻳ tnavujdaﻋﻨﻮﺍﻥ ﻪﺑ ﻱﺳﺎﺯﻤﻦﻳﺍ
  (.۲۳ﺑﺎﺷﺪ )ﻲﻣﻄﺮﺡ ﻣ
  
   iinothguorb acrahpacS
ﻣﻮﺵ ﺗﻮﺳﻂ  ﻱﻣﺎﮐﺮﻭﻓﺎﮊ ۲۱ﻦ ﻴﻨﺘﺮﻟﻮﮐﻳﺪ ﺍﻴﻣﻨﻊ ﺗﻮﻟ
ﮏ ﻳ(. ۳۳ﺪ )ﻳﮔﺮﺩﺴﺮ ﻴﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﻣﻳﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍ
ﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﻳﺰ ﺍﺯ ﺍﻴﻧ ﻱﺍﻦ ﺿﺪﻟﺨﺘﻪﻴﭘﺮﻭﺗﺌ
  (.۴۳ﺍﺳﺖ )
  
  acinopaj sepaT
ﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﻳ، ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺁﺯﻣﺎ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﻣﻮﺵ
ﻖ ﺑﺨﺶ ﻳﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺧﻮﻥ )ﺍﺯ ﻃﺮ
ﺶ ﺩﻓﻊ ﻳﻭ ﺍﻓﺰﺍ ﻱﺁﻥ( ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﮐﺒﺪ ﻱﺪﻴﭙﻴﻟ
ﻖ ﺑﺨﺶ ﻳ)ﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺻﻔﺮﺍﻭ ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ ﻲﻣﺪﻓﻮﻋ
  (.۵۳ﺪ )ﻳﺁﻥ( ﮔﺮﺩ ﻱﺪﻴﭙﻴﺮﻟﻴﻏ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺗﻮﺟﻪ  ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻱﻫﺎﺴﻢﻴﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ، ﺍﺭﮔﺎﻧ
ﺒﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻴﺗﺮﮐ ﻱﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﺳ
ﺍﺯ  ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﺐ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴ، ﭼﻨﺪ ﺗﺮﮐ۵۰۰۲-۶۰۰۲
ﻫﺎ ﻭ ﺖﻴﻟﻨﻔﻮﺳ ﻱﮐﻨﻨﺪﻩﮏﻳ)ﺗﺤﺮ ﻳﻲﺎﻳﺎﺭ ﺩﺭﻴﺪ، ﺧﻴﺪﺭﻭﺋﻴﻫ
 ﻱﻃﺤﺎﻝ ﺑﺮﺍ ﻱﻫﺎﮏ ﺳﻠﻮﻝﻳﻫﺎ(، ﺍﺳﻔﻨﺞ )ﺗﺤﺮﻞﻴﻧﻮﺗﺮﻭﻓ
ﮏ ﻳ، ﺗﺤﺮﻲﺘﻴﺮ(، ﺟﻠﺒﮏ )ﻣﻨﻊ ﺁﭘﻮﭘﺘﻮﺯ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺗﮑﺜ
 ( ﺟﺪﺍ۸ﻦ ﻴﻨﺘﺮﻟﻮﮐﻳﻫﺎ )ﻣﻨﻊ ﺍ( ﻭ ﻗﺎﺭﭺT ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ
  (.۶۳ﺍﻧﺪ ) ﺷﺪﻩ
، ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻳﻲﺎﻳﻣﻬﺮﮔﺎﻥ ﺩﺭﻲﻫﻮﻣﻮﺭﺍﻝ ﺩﺭ ﺑ ﻲﻤﻨﻳﺍ
ﻭ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ  ﻲﺧﻮﻧ ﻱﻫﺎﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝ ﻲﮑﺮﻭﺑﻴﺿﺪﻣ
ﻟﻨﻒ ﻮﻥ ﻫﻤﻮﻴﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺍﮔﻠﻮﺳ ﻳﻲﻫﺎﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ، ﺩﺍﺭﺩ
ﻦ ﻳﺰ ﺩﺭ ﺍﻴﻧ ﻲﺳﻠﻮﻟ ﻲﻤﻨﻳﻮﻥ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻴﺰﺍﺳﻴﺎ ﻣﻼﻧﻳ
 ﻲﻣﺘﺤﺮﮐ ﻱﻫﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻝﺖﻴﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﺳﺴﻢﻴﺍﺭﮔﺎﻧ
ﺘﻮﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻴﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺎﮔﻮﺳﮑﺮﻭﺏﻴﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  ﻳﻲﺎﻳﺑﺎﮐﺘﺮﮏ ﻭ ﺿﺪﻴﺘﻮﺗﻮﮐﺴﻴﺳ
  (.۳ﺷﻮﺩ )ﻲﮐﻨﻨﺪ، ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲﺗﺮﺷﺢ ﻣ
 ﻲﮐﻨﻨﺪﮔﻢﻴﺗﻨﻈ ﺎﻳ ﻲﮐﻨﻨﺪﮔﻲﺎﺕ ﺗﺤﺮﮐﻴﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻ ﻲﺑﻌﻀ
ﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻴﻓﺎﺭﺱ ﻧﺞﻴﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠ ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﺳ
ﻧﺮﻣﺘﻦ  ﻱﻋﺼﺎﺭﻩ ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻲﺴﺘﻳﺍﻧﺪ. ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺯﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
(. ۲۱ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ) ﻲﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻴﺁﻧﺎﺩﺍﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤ
 ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻱﻫﺎﻦﻴﭘﺮﻭﺗﺌ ﻱﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻲﺰ، ﻣﻠﮑﻮﻟﻴﺲ ﻧﻴﮐﻼﻣ
ﺴﺘﻢ ﻴﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳ( cD q1C) q1C ﻱﺩﺍﻣﻨﻪ
 ﻳﻲﻧﻘﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﻤﻨﻳﺍ
(. ۴۱ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ )ﻪﺑ ﻱﻧﻔﻮﺫ ﻱﻫﺎ ﺴﻢﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻣ
 MgIﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻳﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻴﮑﺲ ﻧﻳﻣﺮﺗﺮ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ
  (.۵۱ﺪ )ﻳﮔﺮﺩ ﻳﻲﺪﻭﻣﺎﻳﺒﺮﻴﻫ
 ﻲﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺮﻴﺰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻏﻴﻦ ﺭﺍﭘﺎﻧﺎ ﻧﻴﺎﻧﻴﻫﻤﻮﺳ
 ﻲﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻ ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﺳ ﻲﮐﻨﻨﺪﮔﮏﻳﺗﺤﺮ
ﮏ ﻳﻮﺍﻥ ﻋﻨﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ ﺍﻴﺳ ﻲﮐﻨﻨﺪﮔ ﻢﻴﺗﻨﻈ
ﮏ ﻳ(. ۲۳ﻦ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )ﻴﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﺮﻭﺗﺌﻳ tnaujda
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻲﺰ ﺍﺯ ﺍﺳﮑﺎﺭﻓﺎﺭﺳﺎ ﺟﺪﺍ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﻧ
ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ  ﻱﻣﺎﮐﺮﻭﻓﺎﮊ ۲۱-ﻦﻴﻨﺘﺮﻟﻮﮐﻳﺪ ﺍﻴﻣﻨﻊ ﺗﻮﻟ
 ۹۸۳۱ﭘﺎﻳﻴﺰ / ۳ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﻴﺰ                                                                                                        /ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ ۲۱۲
ﺲ ﻴﻮﺗﻴﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻟﻳﺰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻴﺪ ﻧﻳﺳﺎﮐﺎﺭﻲﮏ ﭘﻠﻳ .(۳۳)
 ﻱﺘﻮﺯﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺰﻭﻧ
ﺖ ﻴﺠﺎﺩ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺣﺴﺎﺳﻳﺍ ﻭ ﻲﺻﻔﺎﻗ ﻱﻣﺎﮐﺮﻭﻓﺎﮊﻫﺎ
(. ﺍﺯ ۴۲ﺷﺪ )  081Sﺣﺎﻣﻞ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﻱﺮﻴﺗﺄﺧ
ﺁﻧﻬﺎ  ﻲﺎﺭﺱ، ﺍﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻓﺞﻴﮕﺮ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠﻳﺎﺕ ﺩﻴﺧﺼﻮﺻ
ﺪﮐﺮﺑﻦ ﺩﺭ ﻳﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺘﺮﺍﮐﻠﺮ ﻱﮐﺒﺪ ﻱﻫﺎﺐﻴﺁﺳ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ
ﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﻭﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ ﺑﻪﻲﻣ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺁﺯﻣﺎ ﻱﻫﺎﻣﻮﺵ
ﻦ ﺍﺛﺮ ﻳﺍ (۳۱ﻠﻮﺱ)ﻳ( ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﺪ۵۲ﺲ )ﻴﻮﺗﻴﻫﺎﻟ ﻱﮔﻮﻧﻪ
  ﺍﺳﺖ. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ
 ﻱﺻﺪﻣﻪ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ ﻲﻭ ﺍﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪﺍﮐﺴ
ﺠﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻳﻞ ﺍﻴﺪﺭﻭﮐﺴﻴﻫ ﻱﻫﺎﮑﺎﻝﻳﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺍﺩ AND
ﻒ ﺷﺪ ﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﺮﺍﺳﻮﺳﺘﺮﺍ ﺗﻮﺻﻴﮏ ﭘﭙﺘﻳﺑﻮﺩ، ﺍﺯ 
ﺻﻮﺭﺕ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ، ﺑﻪﻴﻫﻤ ﻱ(. ﻋﺼﺎﺭﻩ۰۲)
ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺛﺮ  ﻲﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﻫﺎ، ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻲﺧﻮﺭﺍﮐ
ﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮ ﻳﺳﺮﻡ ﺍ ﻱﻓﺮﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﻱﺮﻴﺶ ﭼﺸﻤﮕﻳﺍﻓﺰﺍ
 ﻱﻫﺎﻦ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝﻴﻭ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ HDL ﻱﺳﺎﺯﻪ ﺁﺯﺍﺩﻴﻋﻠ
ﺁﺯﺍﺩ  ﻱﻫﺎﮑﺎﻝﻳﺭﺍﺩ ﻱﻨﺪﻩﻳﺯﺍ ﻱﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﺎﺩﻩ ﻲﺧﻮﻧ
ﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﮐﺎﻫﺶ ﻴﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻫﻤ
  (.۳۲ﺎﻓﺖ )ﻳﺶ ﻳﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍ ۱/۵ﺗﺎ  ﻲﻮﻥ ﺳﺮﻣﻴﮔﻠﻮﺗﺎﺗ
 ﻱﺎﻓﺘﻪﻳﮏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻨﺘﺰ ﻳﮐﻪ ( ditonociZ)ﺪ ﻴﮑﻮﻧﻮﺗﻳﺯ
 ﻱﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍ ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ ﻲﻣﺨﺮﻭﻃ ﻱﻫﺎﺪ ﺩﺭ ﺣﻠﺰﻭﻥﻴﻮﻧﻮﭘﭙﺘﮐ
 ADFﺍﺯ  ۴۰۰۲ﺪ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭﺩ ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪ
ﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻪ ﺩﺭﻳﺪﻳﻴﮑﺎ، ﺗﺄﻳﺁﻣﺮ
ﺎﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻳﻦ ﻣﺠﻮﺯ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ ﻳﻲﺎﻳﺷﻤﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ
ﻦ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﻳ( ﻭ ﺍ۷ﺍﺳﺖ )
 ﻱﻫﺎ ﺴﻢﻴ، ﺍﺯ ﺍﺭﮔﺎﻧﻲﻃﻣﺨﺮﻭ ﻱﻫﺎﮋﻩ ﺣﻠﺰﻭﻥﻳﻭ، ﺑﻪﻳﻲﺎﻳﺩﺭ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ  ﻱﺑﺮﺍ ﻳﻲﺎﺭ ﺑﺎﻻﻴﻞ ﺑﺴﻴﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻲﻣ ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ
ﺎﻥ ﻴ، ﺷﮑﺎﺭﭼﻲﻣﺨﺮﻭﻃ ﻱﻫﺎﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺣﻠﺰﻭﻥ ﻳﻲﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻭ
ﺷﮑﺎﺭ  ﻲﺗﺤﺮﮐ ﻲﺑ ﻱﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍ ﻳﻲﺎﻳﺩﺭ
ﺍﺯ  ﻱﺍﺑﺴﺘﻪ ﻱﻦ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺣﺎﻭﻳﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻤﻮﻡ ﺍﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﻲﻧﻮﻳ ﻱﻫﺎ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻱﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻳﻲﺪﻫﺎﻴﭘﭙﺘ
ﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻴﺩﻟ( ﺑﻪ۷۳ﺩﻫﻨﺪ )ﻲﮕﺎﻧﺪ ﺭﺍ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﻭﻟﺘﺎﮊ ﻭﻟ
ﺪﻫﺎ، ﺁﻧﻬﺎ ﻴﮐﻮﻧﻮﭘﭙﺘ ﻱﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺧﺎﺭﻕ ﮏﻳﺎﺕ ﻓﺎﺭﻣﺎﮐﻮﮊﻴﺧﺼﻮﺻ
ﺍﻧﺪ ﻭ ﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﻴﺮ ﺑﺴﻴﺍﺧ ﻱﻫﺎﺳﺎﻝ ﻲﻃ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﻓﺎﺯﻫﺎﻳﭼﻨﺪ
ﺪ ﻴﺗﻮﻟ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺍﺸﺮﻓﺘﻪﻴﮏ ﭘﻳﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻴﺑ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﺩﺭ  ﻲﻭ ﭘﺰﺷﮑ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﻱﺪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻴﮐﻮﻧﻮﭘﭙﺘ
  (.۷۳ﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻳﺣﺎﻝ ﺗﮑﻮ
ﻓﺎﺭﺱ، ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺞﻴﺧﻠ ﻲﮔﻮﻧﻪ ﺣﻠﺰﻭﻥ ﻣﺨﺮﻭﻃ ﺍﺯ ﺳﻪ
ﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﻧﻮﺱ ﻳﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ  ﻲﺴﺘﻳﺯ
 ۳ﺪ ﻭ ﻴﻨﻮﺍﺳﻴﺁﻣ ۵۲ﺪ ﺑﺎ ﻴﮏ ﮐﻮﻧﻮﭘﭙﺘﻳﻓﺎﺭﺱ،  ﺞﻴﺧﻠ
ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪﺩﺭﺩ  ﻱﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻱﺪﻴﺳﻮﻟﻔﻱﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩ
ﮏ ﺑﻮﺩ ﻴﺎﺕ ﺁﻧﺎﻟﮋﺗﻴﺎﺩﺁﻭﺭ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺮﺍﻋﺘﻴﻏ
( ﻭ ۷۱ﮏ )ﻴﻮﺗﻮﻧﻳ(. ﻣﻮﺍﺩ ﮐﺎﺭﺩ۶۱ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )
 ﻲﻣﺨﺮﻭﻃ ﻱﻫﺎﺰ ﺍﺯ ﺣﻠﺰﻭﻥﻴ( ﻧ۹۱) ﻲﻓﻌﺎﻝ ﻋﺮﻭﻗ
  ﺍﻧﺪ.ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻲﻓﺎﺭﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﺞﻴﺧﻠ
ﻓﺎﺭﺱ، ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺞﻴﮕﺮ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠﻳﺩ ﻱﻫﺎﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻴﺍﺯ ﺯﻣ
ﺧﻮﻥ ﺩﺭ  ﻱﭙﺪﻫﺎﻴﻴﺳﻄﺢ ﻟ ﻱﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻲﻣﺼﺮﻑ ﺧﻮﺭﺍﮐ
ﺍﺳﺖ. ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﻮﺷﺖ  ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﻥ ﺁﺯﻣﺎﺟﺎﻧﻮﺭﺍ
ﺁﻥ ﺑﺮ  ﻲﺰ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺮﺑﻴﮕﺎﺯ ﻭ ﻧﻴﻧﺮﻣﺘﻦ ﮐﺮﺍﺳﻮﺍﺳﺘﺮﺍﮔ
ﺎ ﻭ ﻳﺑﺎ ﺳﻮ ﻳﻲﺻﺤﺮﺍ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﻱﺪﻴﭙﻴﺳﻄﻮﺡ ﻟ ﻱﺭﻭ
ﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﺛﺮ ﻳﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎﻴﮐﺎﺯﺋ
ﺧﻮﻥ ﺑﻪ  ﻲﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﺱ ﺳﻄﻮﺡ ﭼﺮﺑﻳﮐﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍ
ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ (. ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺼﺮﻑ ۱۲ﺎ ﺑﻮﺩ )ﻳﻦ ﺳﻮﻴﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﻭﺗﺌ
ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ  ﻱﺰ ﺑﺮ ﺭﻭﻴﮕﺮ ﻧﻳﺩ
  (.۶۲ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ) ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺁﺯﻣﺎ
ﭼﺮﺏ،  ﻱﺪﻫﺎﻴﺰ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﺳﻴﺍﺳﺘﺮﺍ ﻧ ﻲﺁﺑ ﻱﻋﺼﺎﺭﻩ
ﺭﺍ ﺩﺭ  ﻱﻭﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﮐﺒﺪ ﻲﺪ ﭼﺮﺑﻴﺪ، ﭘﺮﻭﮐﺴﻳﺴﺮﻴﮔﻠ ﻱﺗﺮ
ﺲ ﻴ(. ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺎﭘ۸۳ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ) ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺁﺯﻣﺎ
ﮐﺎﻫﺶ  ﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺧﻮﻥ ﻭﻴﮑﺎ ﻧﻴﮊﺍﭘﻮﻧ
 ﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ ﻲﺶ ﺩﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﻳﻭ ﺍﻓﺰﺍ ﻱﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﮐﺒﺪ
(. ﻣﺼﺮﻑ ﭘﻮﺩﺭ ﺻﺪﻑ ۵۳ﺪ )ﻳﮔﺮﺩ ﻱﺻﻔﺮﺍﻭ
 ۳۱۲/  ﻓﺎﺭﺱﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠﻴﺞﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ                                                                ﻧﺠﻔﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ             
 ۲ﻢ ﻭ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﮐﺮﺑﻨﺎﺕ ﮐﻠﺴ ۸۹ ﻱﺍﺳﮑﺎﻟﻮﭖ ﮐﻪ ﺣﺎﻭ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﻲﮏ ﻣﻴﺒﺎﺕ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺩﺭﺻﺪ ﺗﺮﮐ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺞ ﺍﻳﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻧﺘﺎ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻳﻲﺻﺤﺮﺍ
ﮏ ﭘﻮﺩﺭ ﺻﺪﻑ ﻴﺒﺎﺕ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺗﺮﮐ
ﻞ ﻴﺩﻟﺑﻪ ﻲﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﺍﺳﮑﺎﻟﻮﭖ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎ
  (.۹۳ﺷﻮﺩ ) ﻲﺰ ﻣﻴﭙﻮﻟﻴﮏ ﻟﻳﺗﺤﺮ
 ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺍﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺴﺘﺮﻩﻪﻓﺎﺭﺱ، ﺑﺞﻴﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﺧﻠ
ﺟﻬﺖ  ﻲﺴﺘﻳﺒﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺯﻴﺎﻓﺖ ﺗﺮﮐﻳ ﻱﻫﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺪﻩﻳﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩ ﻲﺍﺯ ﭘﻮﮐ ﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
ﺑﺮ  ﻲﻘﺎﺗﻴﻂ ﺗﺤﻘﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶﻳﺍﺯ ﺍ ﻱﺎﺭﻴﭼﻨﺪ ﺑﺴ
ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ  ﻲﻮﮐﮐﻪ ﭘ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺁﺯﻣﺎ ﻱﺭﻭ
ﺪﻩ ﻳﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﺑﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ
 ﻲﺿﺪﭘﻮﮐ ﻱﺪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻴﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﺪﻳﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻮﻲﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻣ
 ﻱﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻮﺩﺭ ﭘﻮﺳﺘﻪﻳﻧﺰﺩ ﻱﺍﻨﺪﻩﻳﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁ
ﻫﺎ، ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﻱﺳﺎﺯﻖ ﻓﻌﺎﻝﻳﮕﺎﺯ، ﺍﺯ ﻃﺮﻴﺍﺳﺘﺮﺍﮔ
ﮐﺮﺩ  ﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ ﻱﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩﻳﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺍ ﻲﭘﻮﮐ
ﻤﺎ، ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻧﺮﻣﺘﻦ ﭘﭙﻨﮑﺘﺎﺩﺍ ﻣﺎﮔﺰ ﻱ(. ﭘﻮﺳﺘﻪ۴)
ﻦ ﻳﺷﻮﺩ ﻭ ﺍ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﺍﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﻱﺳﺎﺯﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ
ﮑﺲ ﺁﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻣﺎﺗﺮﻳﻋﻤﻞ ﺍﺯ ﻃﺮ
ﻦ ﻳ(. ﺍ۸۲ﺭﺍ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ) ﻱﺳﺎﺯﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻳﮔﺮﺩ
ﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻴﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﻧﻳﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍ
ﺻﻮﺭﺕ ﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ﺑﻪﻦ ﻓﻴﺖ ﺁﻟﮑﺎﻟﻴﻭ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺮ ﺳﻠﻮﻟﻴﺗﮑﺜ
  (. ۰۴ﺪ )ﻳﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺯﺍﮊ ﮔﺮﺩ ﻱﺍﻟﮕﻮ
ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﻱﻦ ﻣﺎﺩﻩﻳﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻫﻤﭽﻨ
ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ، ﺍﺛﺮﺍﺕ  (ercan) ﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦﻳﺍﺯ ﺍ
 ﻱﻫﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﻱﺮﻭﻣﻨﺪﻴﺎﺭ ﻧﻴﺑﺴ ﻱﺳﺎﺯﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ
ﮏ ﻳﻘﺖ، ﻴ(. ﺩﺭ ﺣﻘ۱۴ﺩﻫﺪ )ﻲﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
ﻦ ﭘﻮﺩﺭ ﻳﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﮑﺲ ﻳﻮﻥ ﻣﺎﺗﺮﻴﻓﺮﺍﮐﺴ
 ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﻂ ﺁﺯﻣﺎﻴﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﺰ ﺳﻠﻮﻝﻳ، ﺗﻤﺎ(ercan)
  (.۲۴ﺩﻫﺪ )ﻲﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻣ
ﻣﻮﻻﺭ  -ﭘﺮﻣﻮﻻﺭ ﻲﺺ ﻧﻮﺍﺣﻳ، ﻧﻘﺎﻲﻤﻴﺗﺮﻣ ﻲﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣ
ﻤﺎﺭ، ﺍﺯ ﭘﻮﺩﺭ ﻴﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﺑ ﻱﻼﺭﻳﻣﺎﮔﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺁﻟﻮﺋﻮﻻﺭ
، ﻲﺷﻨﺎﺳﺑﺎﻓﺖ ﻱﻫﺎﻲ(. ﺑﺮﺭﺳ۳۴) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ercan
ﻫﺎ ﻲﻮﭘﺴﻴﺰﺍﻥ ﺑﻳﻻﺭﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﻮﺭ ﭘﻮ ﻲﻮﮔﺮﺍﻓﻳﮑﺮﻭﺭﺍﺩﻴﻣ
ﺑﻪ  ﻲﺧﻮﺑﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪﻳﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍ ۶ﺩﺭ 
(. ۳۴ﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ )ﻳﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ 
 ﻱﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺟﺪ
 ﻲﺖ ﺧﻮﺭﺩﮔﻴﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻲﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﻳﻲﻫﺎ ﻣﻠﮑﻮﻝ
 Kﻦ ﻴﺖ ﮐﺎﺗﭙﺴﻴﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﻓﻌﺎﻟﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ
ﺰ ﺑﻪ ﻴﺻﺪﻑ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻥ ﻧ ﻱ(. ﺗﻮﺩﻩ۴۴ﺩﻫﻨﺪ ) ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺍﺭﺩ  ﻲﺴﺘﻳﺯ ﻱﺮﻳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﺵ ﭘﺬﻴﺁﭘﺎﺗ ﻲﺪﺭﻭﮐﺴﻴﻫ
(. ۵۴ﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )ﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﺷﺖ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ( ﺗﺒﺪ )ﺑﻪ
ﻓﻤﻮﺭ  ﻱﻫﺎﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺺﻳﭘﺬﺴﺖﻳﺯ ﻱﻦ ﻣﺎﺩﻩﻳﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍ
ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ  ﻦ ﮐﺎﺷﺖﻳ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻲﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍ
 ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻲﺰ ﺣﺎﮐﻴﻧ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎ ﺭﺷﺪ ﻦ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺷﺖﻳﺰ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻴﺪ ﻧﻳﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺟﺪ
  (.۵۴ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ )
ﻦ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻴﻫﻤﭽﻨercan  ﻱﻣﺎﺩﻩ
 ﻱﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺁﺯﻣﺎ
ﮐﺎﺷﺖ ﺁﻥ  (.۶۴ﺷﻮﺩ ) ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻲﭘﻮﺳﺘ ﻱﻫﺎ ﺒﺮﻭﺑﻼﺳﺖﻴﻓ
ﮐﻪ  ﻳﻲﺪ ﺍﺟﺰﺍﻴﻭ ﺗﻮﻟ ﻲﮑﺲ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻮﻟﻳﺶ ﻣﺎﺗﺮﻳﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍ
ﻭ  ﻲﺎﻃﺎﺕ ﺳﻠﻮﻟﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻠﻮﻝ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﻭ ﺍﺭﺗﺒ
، ﻲﻃﻮﺭ ﮐﻠﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺗﻮﺃﻡ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﻲﻮﻥ ﺑﺎﻓﺘﻴﺭﮊﻧﺮﺍﺳ
ﮐﺎﺷﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ  ﻱﮏ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪﻳﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﻂ ﭘﺎﺗﻮﻓﻳﺷﺮﺍ
ﺪﺭﻡ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻴﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺍﭘ ﻱﻫﺎﮐﻨﺶ ﻱﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍ
 ﻱﺪﻫﺎﻴﭙﻴ(. ﻟ۶۴ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻲﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺳﺎﺳﻳﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﻓ
ﺩﺭ  ﻱﺳﺎﺯﻢﻴﺧﻮﺍﺹ ﺗﺮﻣ ﻱﺰ ﺩﺍﺭﺍﻴﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﭘﺎﻧﺎ ﻧ
ﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻴﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﻣ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﻥ ﺁﺯﻣﺎﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍ
 ﻳﻲﺻﺤﺮﺍ ﻱﻫﺎﺍﻟﻘﺎﺀ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﻲﭘﻮﺳﺘ ﻱﻫﺎ ﻲﺳﻮﺧﺘﮕ
ﺪ ﻳﻘﺎﺕ ﻧﻮﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ، ﺍﻳ(. ﺍﺯ ﺍ۱۳ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ )
ﺩﺭ  ﻲﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻳﺍ ﻲﺑﺨﺶ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟ
 ﻳﻲﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻲﺸﻳﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺭﺍ ﻱﻫﺎﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
۲۱۴ ﺏﻮﻨﺟ ﺐﻃ/                                                                                                        ﺰﻴﺳ ﻝﺎﺳ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢﻫﺩ۳ / ﺰﻴﻳﺎﭘ۱۳۸۹ 
ﺁﻳﻟ .ﺩﻮﺑ ﺪﻨﻫﺍﻮﺧ ﻩﺪﻨﻴﭙﻴﺎﻫﺪﻱ ﺟﺍﺮﺨﺘﺳﺍﻲ ﺯﺍ ﻪﺘﺳﻮﭘﻱ ﻳ ﮏ
ﭘ ﻪﻧﻮﮔﻴﺗﺎﻣﺭﺩ ﻢﺋﻼﻋ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﺭﺩ ،ﺍﺩﺎﺘﮑﻨﻴ ﻪﮐ ﺪﺷ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺖ
ﺍ ﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧﻳﻟ ﻦﻴﭙﻴﺎﻫﺪﻱ ﺟﺍﺮﺨﺘﺳﺍﻲ ﻣﻲﺯﺎﺑ ﺭﺩ ﺪﻨﻧﺍﻮﺗﺯﺎﺳﻱ 
 ﺖﻨﻤﺳ)cement ( ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﺖﺳﻮﭘ ﻡﻮﻧﺭﻮﮐ ﻡﻮﺗﺍﺮﺘﺳﺍ
)۲۹.(ﻳﺪﺿ ﺩﺍﻮﻣ ﺖﻓﺎﺩﺎﻘﻌﻧﺍﻱ ﻧﻴﻩﺮﺘﺴﮔ ﺯﺍ ﺰ ﺎﻫﻱ ﺩﻳ ﺮﮕ
ﺯ ﺩﺍﻮﻣ ﺭﺩ ﺵﻭﺎﮐﻳﺘﺴﻲ  ﻭﺩ ﻪﮐ ﺖﺳﺍ ﻥﺎﻨﺘﻣﺮﻧ ﺯﺍ ﻝﺎﻌﻓ
ﻩﺩﺎﻣ ﻱ ﺪﺿ ﺩﺎﻘﻌﻧﺍﻱ  ﺯﺍﻳﻪﻧﻮﮔ ﮏﻱ  ﻭ ﺎﻧﺎﭘﺍﺭﻳﻪﻧﻮﮔ ﮏﻱ 
ﻩﺪﺷ ﺍﺪﺟ ﺎﺳﺭﺎﻓﺭﺎﮑﺳﺍ ) ﺪﻧﺍ۳۰ ﻭ ۳۴.(   
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